



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
keluarga dengan self esteem pada narapidana narkoba yang direhabilitasi di Lapas 
Narkotika Yogyakarta. Partisipan penelitian ini berjumlah 32 narapidana narkoba 
yang sedang direhabilitasi di blok edelweis Lapas Narkotika Yogyakarta. Alat 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala dukungan 
sosial keluarga terdiri dari 24 aitem yang diadaptasi dari Social Provisions Scale 
yang dibuat oleh Cutrona dan Russel (1987) dan skala self esteem terdiri dari 54 
aitem yang diadaptasi dari Coopersmith Self-Esteem Inventory (1967). Analisis 
data dilakukan dengan teknik korelasi Product Moment-Pearson dengan bantuan 
statistic SPSS versi 22. Hasil analisis data menunjukkan r = 0,547 dengan nilai 
sig. = 0,001 (P<0,05) yang berarti terdapat hubungan positif yang signifikan 
antara dukungan sosial keluarga dengan self esteem pada narapidana narkoba yang 
direhabilitasi. 










This research aims to study the relationship between family social support and 
self esteem in rehabilitated drug prisoners in Lapas Narkotika Yogyakarta. The 
participants of this research were 32 drug prisoners being rehabilitated at the 
edelweis block Lapas Narkotika Yogyakarta. The data collection tool used in this 
research is the scale of family social support consisting of 24 items adapted from 
the Social Provisions Scale made by Cutrona & Russel (1987) and the self esteem 
scale consists of 54 items adapted from Coopersmith Self-Esteem Inventory 
(1967). Data analysis was performed by Product Moment-Pearson correlation 
technique with SPSS version 22 statistical assistance. The results of data analysis 
showed r = 0.547 with a sig. value = 0,001 (P<0.05) which means there is a 
significant positive relationship between family social support and self esteem on 
rehabilitated drug prisoners. 
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